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In the present work by using the method of magnetic pulsed compaction received com-
pacts of aluminum, copper and FGM based on them. The voltage on the pulse current gener-
ator was in the range of 1,2-2,0 kV. The densities of the samples at room temperature 
amounted: 2,67 g/cm3 – Al, 7,2 g/cm3 – Cu, 5,94 g/cm3 and 6,09 g/cm3 – FGM. 
 
Функционально-градиентные материалы (ФГМ) представляют собой матери-
алы, свойства которых изменяются по объему. ФГМ обладают комбинацией 
свойств, которые отличаются от свойств исходных элементов структуры, и поз-
воляют адаптировать материал для условий применения. Типы ФГМ разделяются 
по градиенту: фазового состава, пористости и гранулометрического состава. Это 
можно использовать для различных применений в промышленности [1]. 
Ранее в Институте электрофизики были получены металломатричные компо-
зиты на основе окисленных нанопорошков алюминия и меди с помощью горя-
чего магнитно-импульсного прессования (МИП) [2]. При совместном прессова-
нии таких порошков были получены многослойные материалы. Образцы прессо-
вались при неизменных давлении и температуре, поэтому следует изучить про-
цесс уплотнения таких структур в разных условиях. 
Цель данной работы состояла в исследовании влияния импульсного давления 
на свойства ФГМ на основе Al и Cu. В качестве исходных порошков использова-
лись нанопорошки Cu и Al, полученные методом электрического взрыва. Ча-
стицы порошка представляли собой сферы с металлическим ядром, покрытым 
оксидом соответствующего металла. Диаметр частиц составлял 100-150 нм. 
Предварительно было проведено МИП каждого порошка в отдельности, чтобы 
определить степень уплотняемости порошка.  
Навески порошков были выбраны так, чтобы при максимальной плотности 
образца слой алюминия был 1 мм, а меди 3 мм и составили: 0,13 г и 1,1 г, соот-




Дегазация и прессование проводились при комнатной температуре в вакууме с 
остаточным давлением ~10 Па. Изменение давления прессования проводилось 
варьированием зарядного напряжения емкостного накопителя. В данной работе 
напряжение составляло 1,2-2,0 кВ с шагом 0,2 кВ. Максимальное давление прес-
сования составляло ~1,5 ГПа.  
В результате обнаружено, что при напряжении до 1,8 кВ слои различных ма-
териалов не обладают достаточной связью, и образец разваливается на два слоя, 
которые сохраняют свою форму и не разрушаются. При более высоких давлениях 
наблюдается устойчивое сохранение формы ФГМ. Уплотнение композита проис-
ходило до абсолютных плотностей от 5,94 г/см3 до 6,09 г/см3. 
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